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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
A LIEN REGISTRATION 
D ate ......... ...... ..... . . ....... t. .  r.. .  ~~eY.d 
cp~ Cf'J,,_ - -:.JJ ~
N ame .............. ... ..... .. ..... .. .............. .... ........ .... ... ... ~ : ..... .......... ..... ... .. .. ....... ........ ..... .............. ........... .. 
Street Address ......... ...... .......... .. .. .... ...... ... ... .... .. ............... ....... ...... .. .... .... .... .. .. .... ...... .... ......... ... ............. .... ........ .......... . . 
Ho w long in United States --- -----.,. -- ------~ -.. tr=----- -- -How long in M,ine--~ --' ----- -------- -- -
Botn in (P~udt;.. ct ~{? _ ,. _ D.ateof Bin h frr2:?//r1Y-
If married, how many children .............. ~ ..  ........ .......... ... ... . O ccupation -~ .... ......... .. .... ...... .' ... ~, ........ .. 
--N ame of employer .. ... ........ ........ ............ ... ... ..... .... ................ ........ .. ........ ... .. ..... .. .... . ... .. .. ............... .. ......... .......... ..... .. .... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .. .. .. .... ...... .... .. .. .. ...... .. .. .. .... .. ........ ...... : ....... ........ ... . .... .. ... .............. ... ...... .. ....................... ..... ...... .. .. .. 
English ----- --':JP:?..---------.. -----Speak... -- - --'I;!-------___ ., ___ Re,d- --'!"1 -- ______ Wcite ----':fe--___ ___ ,. -
1/L,A -- ~~;., J ~ 
Other languages ... ........ ~~ .... ... ...... .. ............. ....... ...... V..':'.''.'l ·· · ..... ....... ......... ...... .. ...... ... ... ...... .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 
H ave you mode application lo, dtisensh ip? -- ----k --1-------------- ---- ---- ------- --- -- ----- ------- ----------- -- --------- ----------- -----
-----
H ave you ever had military service? ......... .. .. .... ... .. ... ... .. ............ ...... .......... .... ......... ... .. .. .... .... ........ .... ............ .............. . .. 
-If so, where? ... .............. .. ... ....... ... .. ..... .. .. .. .... .. ... .. .......... ... .... . When? ....... .. ....... ....... ....... ........... .... .. ......... .. .. ..... ............ .... . 
X Signatuce-- -~ -- ~ 
